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T61213-2 90 石室内 西壁中央女子 襟部分：ゲル状（黒色） 1 ○ 90(図４)
T61213-8 96 石室内 東壁右女子足元 ： ゲル 2 96石室内
T61213-12 100 石室内 北壁天井寄り右上 ：ゲル 3 ○ 100
T61213-17 105 石室内 東壁中央部付近の床上 ： 土 4 ○ 105
T7521-8b 1 盗掘口プラスチックカバー 下部 ：取合部側 5 ○ 1
取合部 T7214-14k 24 取合部 露出した石室天井石 黒色部分（天井石接触部） 6 24
T7302-8 25 取合部 西側くぼみの下の土層裏面 黄～緑マット状 バイオフィルム様物質 7 ○ 25
T61107-2 85 取合部上部西側穴の近傍 土壌 － 85
T7409-1 26 北畦 北壁石小口 接触面（北壁背面土壌黒色部） 8 ○ －
T7302-11 3 北西区 表面土 黒色部分 9 ○ －
T7601-3 2 東壁石２ 背後畦内土壌サンプル 10 2
T7302-10 7 天井石第二石直上（南西区北東隅）表面の土 黒色～黒褐色 11 ○ －
T7302-12 8 北西区 溝 12 －
石室外 T7821-16 9 床石２ 底面（裏側真ん中付近）の土 13 9
T7829-1 10 床石４下（東）約15cm下 緑色微砂層 14 10
T7829-2 11 床石３下（東）約10cm 淡褐版築土 15 11
T7829-3 12 床石２下から10cm下 淡褐色版築土 16 12
T7426-17 27 西壁石３ 西畔 床から５cm土 17 27
T7601-4 28 西壁石２ 背後畦内土壌サンプル 18 28
T7604-8 29 西壁石１ 背後畦内 土壌サンプル 19 ○ 29
T7426-18 30 東壁石３ 背後畔 側面密着土 黒色 20 30
T7604-5 31 東壁石１ 背後畦内 土壌 21 ○ 31
T7615-9 6 床石 南壁石の下 中央 茶色の土 22 ○ 6
T7607-1 4 東壁石１・２接合面目地漆喰 23 4
T7510-7 5 西壁石２ 北側小口面 下方東寄り 黒褐色物質（ゲル状） 24 ○ 5
T7521-8a 35 盗掘口プラスチックカバー 下部 ：石室側 25 ○ －
T7413-6 13 漆喰除去後の北壁と東壁石３との接合下部、黒色物質のついた漆喰片 26 13
T7517-4 14 東壁石２ 北小口 極の黒い部分（石室側下部） 27 ○ 14
T7413-2 15 漆喰除去後の北壁と西壁石３との接合部中央、黒色部 28 15
壁石間 T7614-2 16 西壁石１と２の接合面 取外し後の漆喰・土の混合物 29 ○ 16
T7615-5 17 東壁石１ 南小口 中央部下部 茶色～黒の粘性ゲル 30 ○ 17
T7530-16 18
西壁石１ 南目地 漆喰天場 黒色粘性（閉塞石を
とめている目地漆喰） 31 18
T7615-10 19 西壁石１ 南小口 右側下部 黒色粘性ゲル 32 19
T7417-21 20 北壁石 床面との間 漆喰、木の根 33 ○ 20
T7607-4 21 東壁石２下 接合面土 34 21
T7626-14 22 西壁石１（男子群像）床石との接触面：底面 35 22
T7821-7 23 床石１ 北小口面 下部左側 赤茶色 粘土 植物根含む 36 23
T7528-25 32 天井石１ 北側面 茶色漆喰片 37 32
T7530-2 33 東壁石１ 上端 天井石１との接合面 漆喰根入り 38 33
T7530-12 34 西壁石１ 上端 天井石１との接合面 漆喰 39 34
T6202-1 － 石室西脇土壌 － 1（図５）
墳丘部１ T6202-2 － 石室東脇土壌 － 2
T6203-4 － 竹薮５cm土壌 － 3
T8804-4 － 保存施設 東側 旧発掘区 上面 粘土質土壌 40 1（図５）
T81027-1 － 墳丘南東斜面オリジナル土（上層の版築）土壌 41 2
T81027-2 － 古墳周辺東側の地山 土壌 42 3
T81028 － 古墳周辺北側の地山 土壌 43 4
T81119-1 － 保存施設 東堀形内 埋土 44 5
墳丘部２ T81119-2 － 保存施設 西側堀形 埋土 45 ○ 6
T81203-2 － 西側 墳丘土 オリジナル （版築） 46 7
T81203-3 － 東側 墳丘土 オリジナル 白色版築土（取合部凝灰岩の裏） 47 ○ 8
T81203-5 － 墓道 東側 オリジナル盛土 （版築の上方）（取合部から南に２m） 48 ○ 9
T81203-9 － 西 凝灰岩 取合部の壁 49 ○ 10



















ト（各25pmol)，2.5μLの dNTP mixture(各２mM)，2.5μLの10×PCR Gold buffer, 3μL
の20mM MgCl?，0.25μLのAmpliTaq Gold? DNA Polymerase(Applied Biosystems)，1
μLの抽出 DNA（鋳型 DNA）（およそ20ng）に滅菌milliQ水を15.25μL加えて最終量25μLに














Fung-f  CAACGGGTAACGGGGAAT  Mayら???を改変






























列解析のためのシークエンス反応は BigDye Terminator Cycle Sequencing  Kit  v3.1
(Applied Biosystems)を使用し表４に示す DGGE用プライマーの GCクランプ部分を除いた
配列を用いた。シーケンスはABI 3130xl Genetic Analyzer System(Applied Biosystems)を




よる PCRを行って増幅産物を得た。クローニングは TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen -










28 保存科学 No.57西島 美由紀・安 光得・富田 順子・喜友名 朝彦・佐藤 嘉則・木川 りか・佐野 千絵・宇田川 滋正・建石 徹・杉山 純多
Kirkら（2008)???,細菌の高次分類群については J. P. Euze?by (1997;http://www.bacterio.






























1-2 Uncultured eukaryote isolate TGGE band 11 Ascomycota;Saccharomycetales  AY736096 100 211/211
2-1 Candida parapsilosis strain NRRL Y-12969 Ascomycota;Saccharomycetales  FJ153126 98 207/211
3-1 Orbilia fimicola  Ascomycota;Orbiliales  AF006307 100 211/211
石室内 3-2 Candida boidinii strain NRRL Y-2332 Ascomycota;Saccharomycetales  EU011678 99 210/211
4-1 Uncultured eukaryote isolate TGGE band 11 Ascomycota;Saccharomycetales  AY736096 98 185/187
4-2 Uncultured eukaryote isolate TGGE band 11 Ascomycota;Saccharomycetales  AY736096 99 209/211
4-7 Aspergillus terreus isolate Li-20 Ascomycota;Eurotiales  GU573850 100 210/210
5-1 Chaetomium elatum strain T53 Ascomycota;Sordariales  FN666095 98 203/206
6-1 Aspergillus terreus isolate Li-20 Ascomycota;Eurotiales  GU573850 100 210/210
取合部 6-2 Phialocephala fortinii strain UAMH 9525 Ascomycota;Helotiales  AY524846 100 205/205
7-1 Phialocephala fortinii strain UAMH 9525 Ascomycota;Helotiales  AY524846 100 205/205
7-2 Sphaeronaemella fragariae  Ascomycota;Microascales  AY271802 99 207/208
7-3 Uncultured ascomycete clone IMRP106 Ascomycota;Incertae sedis  AY343925 97 195/200
8-1 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 99 210/211




30 保存科学 No.57西島 美由紀・安 光得・富田 順子・喜友名 朝彦・佐藤 嘉則・木川 りか・佐野 千絵・宇田川 滋正・建石 徹・杉山 純多
9-1 Mortierella sp.CO-21 Zygomycota;Mortierellales  AB521052 99 212/213
9-2 Exophiala salmonis i solate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 99 212/213
9-3 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 99 209/210
10-1 Candida parapsilosis strain NRRL Y-12969 Ascomycota;Saccharomycetales  FJ153126 97 207/212
10-2 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 99 212/213
10-3 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 99 210/211
10-4 Penicillium allii  Ascomycota;Eurotiales  AF218787 99 213/214
11-1 Phialocephala fortinii strain UAMH 9525 Ascomycota;Helotiales  AY524846 99 211/212
12-1 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 99 212/213
13-1 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 209/209
13-2 Mortierellaceae sp.LN07-7-4 Zygomycota;Mortierellales  EU688964 99 213/214
13-3 Phialocephala fortinii strain UAMH 9525 Ascomycota;Helotiales  AY524846 99 211/212
石室外 14-1 Calcarisporium arbuscula  Ascomycota;Hypocreales  AY271796 99 209/211
14-2 Aspergillus terreus isolate Li-20 Ascomycota;Eurotiales  GU573850 100 212/212
15-1 Calcarisporium arbuscula  Ascomycota;Hypocreales  AY271796 99 209/211
16-1 Uncultured Neonectria clone LTSP EUKA P4J14 Ascomycota;Hypocreales  FJ553819 100 178/178
17-1 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 206/206
18-1 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 207/207
18-2 Aspergillus terreus isolate Li-20 Ascomycota;Eurotiales  GU573850 100 210/210
19-1 Uncultured fungus clone f  Ascomycota;Incertae sedis  DQ027902 100 210/210
19-2 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 207/207
19-3 Aspergillus terreus isolate Li-20 Ascomycota;Eurotiales  GU573850 100 209/209
20-1 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 209/209
21-1 Chalara aurea  Ascomycota;Incertae sedis  AF222503 100 210/210
21-2 Uncultured fungus clone f  Ascomycota;Incertae sedis  DQ027902 100 212/212
21-3 Aspergillus terreus isolate Li-20 Ascomycota;Eurotiales  GU573850 100 196/196
22-1 Claviceps purpurea strain:MAFF 240419 Ascomycota;Hypocreales  AB490177 97 206/211
22-2 Auricularia auricula-judae AFTOL-ID 1681 Basidiomycota;Auriculariales  DQ520099 98 210/214
22-3 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 99 209/210
23-1 Chaetomium elatum strain T53 Ascomycota;Sordariales  FN666095 99 208/209
24-1 Chaetomium elatum strain T53 Ascomycota;Sordariales  FN666095 99 208/209
24-2 Trichocoma paradoxa isolate CBS 788.83 Ascomycota;Eurotiales  FJ358354 99 212/213
25-1 Ostropa barbara isolate AFTOL-ID 77 Ascomycota;Ostropales  AY584666 98 194/197
25-2 Uncultured eukaryote isolate TGGE band 11 Ascomycota;Saccharomycetales  AY736096 100 210/210
25-3 Trichocoma paradoxa isolate CBS 788.83 Ascomycota;Eurotiales  FJ358354 100 206/206
26-1 Aphelenchoides sp.US01 Eukaryote;Nematoda  GU337998 99 207/208
26-2 Mortierella sp.CO-21 Zygomycota;Mortierellales  AB521052 100 210/210
27-1 Mortierella sp.CO-21 Zygomycota;Mortierellales  AB521052 100 198/198
27-2 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 198/198
27-3 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 207/207
27-4 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 207/207
28-1 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 212/212
28-2 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 209/209
28-3 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 99 207/208
28-4 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 206/206
29-1 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 210/210
29-2 Fusarium sp.MBS1 Ascomycota;Hypocreales  FJ613599 100 207/207
29-3 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 208/208
30-1 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 210/210
30-2 Hohenbuehelia tristis strain RV95/214 Basidiomycota;Agaricales  DQ851573 100 205/205
30-3 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 206/206
30-4 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 204/204
30-5 Uncultured organism clone Cluster1069 Ascomycota;Incertae sedis  GU178359 98 197/200
31-1 Rhizoplaca chrysoleuca strain 111 Ascomycota;Lecanorales  AY530883 91 246/270
31-2 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 210/210
32-1 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 211/211
32-2 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 209/209
32-3 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 206/206
33-1 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 209/209
壁石間 33-2 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 209/209
33-3 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 210/210
33-4 Fungal sp.FCAS133 Ascomycota;Hypocreales  GQ120161 100 207/207
33-5 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 209/209







34-1 Mortierella sp.CO-21 Zygomycota;Mortierellales  AB521052 100 210/210
34-2 Fusarium sp.MBS1 Ascomycota;Hypocreales  FJ613599 100 208/208
34-3 Auricularia auricula-judae AFTOL-ID 1681 Basidiomycota;Auriculariales  DQ520099 99 207/209
34-4 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 207/207
35-1 Septofusidium herbarum strain CBS 265.58 Ascomycota;Hypocreales  AY526480 99 99/100
35-2 Desmodesmus communis  Eukaryote;Chlorophyta  X73994 88 189/214
35-3 Aplanochytrium sp.S1a  Stramenopiles;Labyrinthulida  FJ810216 99 210/211
35-4 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 209/209
35-5 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 208/208
35-6 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 206/206
35-7 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 99 164/165
35-8 Uncultured organism clone Cluster1069 Ascomycota;Incertae sedis  GU178359 98 197/200
36-1 Fusarium sp.94a  Ascomycota;Hypocreales  AJ557797 99 205/207
36-2 Hohenbuehelia tristis strain RV95/214 Basidiomycota;Agaricales  DQ851573 100 206/206
36-3 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 206/206
36-4 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 207/207
37-1 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 161/161
38-1 Verticillium dahliae  Ascomycota;Hypocreomycetidae AF104926 100 209/209
38-2 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 205/205
38-3 Exophiala salmonis isolate AFTOL-ID 671 Ascomycota;Chaetothyriales  EF413608 100 209/209
38-4 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 207/207
39-1 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 207/207
39-2 Tullbergia yosii voucher SIE C040004 Eukaryote;Collembola  DQ016556 100 205/205
墳丘部 40-1 Thermomyces lanuginosus strain ATCC 200065Ascomycota;Eurotiales  EF468714 97 202/208
40-2 Pestalotiopsis guepinii strain WR-1 Ascomycota;Xylariales  EU375526 94 199/210
40-3 Pestalotiopsis guepinii strain WR-1 Ascomycota;Xylariales  EU375526 98 207/210
41-1 Thermomyces lanuginosus strain ATCC 200065Ascomycota;Eurotiales  EF468714 97 207/213
41-2 Kavinia himantia  Basidiomycota;Gomphales  AY293138 99 212/213
42-1 Arachnula impatiens strain BaikalA155 Eukaryote;Cercozoa  EU567294 92 196/211
42-2 Thermomyces lanuginosus strain ATCC 200065Ascomycota;Eurotiales  EF468714 97 206/212
42-3 Hypocrea koningii strain JH  Ascomycota;Hypocreales  EU722404 96 200/208
43-1 Craterellus tubaeformis isolate OSC 49915 Basidiomycota;Cantharellales  DQ898683 98 207/211
43-2 Trichaptum abietinum  Basidiomycota;Polyporales  AF026585 97 171/175
44-1 Uncultured Soil Clone Group I clone N18 Ascomycota;Incertae sedis  EU179935 97 183/188
44-2 Uncultured soil fungus clone CK173 Ascomycota;Incertae sedis  GU568140 87 147/168
45-1 Uncultured cercozoan isolate HetAus17 Eukaryote;Cercozoa  EU709266 97 172/176
45-2 Herpotrichia juniperi isolate AFTOL-ID 1608 Ascomycota;Pleosporales  DQ678029 99 174/175
45-3 Thermomyces lanuginosus strain ATCC 200065Ascomycota;Eurotiales  EF468714 99 175/176
45-4 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 98 172/174
46-1 Uncultured fungus isolate DGGE band M1-23-5-89 Ascomycota;Incertae sedis  DQ520023 99 175/176
46-2 Phialosimplex caninus strain UAMH 10335 Ascomycota;Eurotiales  GQ169312 98 209/212
47-1 Phialea strobilina strain CBS 643.85 Ascomycota;Incertae sedis  EF596821 97 206/212
47-2 Loramyces macrosporus isolate AFTOL-ID 913 Ascomycota;Helotiales  DQ471005 98 208/211
47-3 Penicillium decumbens isolate K1 Ascomycota;Eurotiales  GU573852 100 212/212
48-1 Candida lactis-condensi  Ascomycota;Saccharomycetales  AB018144 94 199/211
48-2 Malassezia obtusa  Basidiomycota;Malasseziales  EU192365 89 155/173
48-4 Penicillium decumbens isolate K1 Ascomycota;Eurotiales  GU573852 100 212/212
49-1 Scytalidium lignicola strain UAMH 1502 Ascomycota;Helotiales  AY762623 100 212/212
49-2 Penicillium sp.LAC1 Ascomycota;Eurotiales  FN666097 98 204/207
50-1 Uncultured fungus clone T3IV 1a 11 Ascomycota;Hypocreales  EF628547 100 210/210






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 保存科学 No.57西島 美由紀・安 光得・富田 順子・喜友名 朝彦・佐藤 嘉則・木川 りか・佐野 千絵・宇田川 滋正・建石 徹・杉山 純多




















































38 保存科学 No.57西島 美由紀・安 光得・富田 順子・喜友名 朝彦・佐藤 嘉則・木川 りか・佐野 千絵・宇田川 滋正・建石 徹・杉山 純多





















石室内 90-d  Stenotrophomonas tumulicola  NR 148818 194/194(100%)
石室内 96-c  Stenotrophomonas tumulicola  NR 148818 194/194(100%)
石室内 96-f  Ochrobactrum sp. EF377300 169/169(100.0%)
石室内 100-c  Ochrobactrum sp. EF377300 169/169(100.0%)
石室内 105-b  Bacillus toyonensis  NR 121761 180/189(95%)
石室内 105-e  Bordetella tumulicola  NR 145922 190/194(98%)
取合部 T1-g  Ochrobactrum tritici  AJ242584 169/169(100.0%)
図４のゲル
を参照
壁石間 T33-b  Bacillus simplex  AJ628743 194/194(100.0%)
石室外 T9-d  Ochrobactrum tritici  AJ242584 169/169(100.0%)
石室外 T11-b  Ochrobactrum tritici  AJ242584 169/169(100.0%)
石室外 T28-e  Ochrobactrum tritici  AJ242584 169/169(100.0%)
石室外 T31-d  Ochrobactrum tritici  AJ242584 169/169(100.0%)
壁石間 T16-b  Stenotrophomonas tumulicola  NR 148818 194/194(100%)
壁石間 9e  Gluconacetobacter takamatsuzukensis  NR 114384 169/169(100%)
壁石間 10b  Gluconacetobacter takamatsuzukensis  NR 114384 169/169(100%)
壁石間 12h  Gluconacetobacter takamatsuzukensis  NR 114384 169/169(100%)
図７のゲル
を参照
石室外 20b  Gluconacetobacter takamatsuzukensis  NR 114384 169/169(100%)
壁石間 27f  Gluconacetobacter takamatsuzukensis  NR 114384 169/169(100%)
墳丘部1?? 4268-08-c  Gluconacetobacter takamatsuzukensis  NR 114384 169/169(100%)
墳丘部2 647-a  uncultured actinobacterium  EU300567 191/191(100.0%)
墳丘部2 649-a  uncultured Acidobacteria  GQ288460 167/169(98.8%)
墳丘部2 649-e  uncultured Rhizobiales  AM940802 169/169(100.0%)
図５のゲル
を参照
墳丘部2 662-b  uncultured Chloroflexi  DQ450735 171/171(100.0%)
墳丘部2 663-c  uncultured Acidobacteria  EU849214 169/169(100.0%)
墳丘部2 669-c  uncultured Acidobacteria  EU849237 169/169(100.0%)




























4268-01-b  a  Chloroflexi  Chloroflexi 98.8
１ 盗掘口からの流入土 2004年採取 4268-01-c  b  Nitrospirae  Nitrospira 100
２ 墳丘東斜面竹薮深さ５cm程度の土壌 4268-10-b  c  Acidobacteria  Holophaga 96.4
３ 墳丘南西畑脇 土壌 4268-12-a  d  Bacteroidetes  Cytophaga 100
K8626-49-b  e  Betaproteobacteria  Comamonas sp. 99
４ 墳丘部表層の土壌
K8626-49-c  f  Firmcutes  Bacillus thuringiensis 98.3
K8617-1-41-a  g  Alphaproteobacteria  Beijerinckia mobilis 100
５ 石室内 天井石 北東側隅付近茶色ゲル K8617-1-41-b  h  Alphaproteobacteria  Gluconacetobacter diazotrophicus 100
K8617-2-42-a  g  Alphaproteobacteria  Beijerinckia mobilis 100
６ 石室内 東壁 中央上部付近 ゲル（茶褐色） K8617-2-42-b  h  Alphaproteobacteria  Gluconacetobacter diazotrophicus 100
K8617-3-43a  i  Bacteroidetes  Olivibacter soli 99.5
７ 石室内 東壁 中央上部付近 白粒状 K8617-3-43-b  g  Alphaproteobacteria  Beijerinckia mobilis 100
K8617-3-43-c  h  Alphaproteobacteria  Gluconacetobacter diazotrophicus 100
K8617-4-44-a  i  Bacteroidetes  Olivibacter soli 99.5
８ 石室内 天井壁 中心部の亀裂内２ヶ所 黒色ゲル K8617-4-44-c  j  Alphaproteobacteria  Rhizobium sp. 100
K8617-4-44-e  h  Alphaproteobacteria  Gluconacetobacter diazotrophicus 100
９ 石室内 西壁中央付近 白い粒状 K8617-5-45-b  k  Betaproteobacteria  Janthinobacterium lividum 99.5
K8617-6-46-c  l  Deltaproteobacteria  Myxococcales 89.1
10 石室内 南壁 朱雀取外し跡付近石材上の赤色 K8617-6-46-d  m  Alphaproteobacteria  Agrobacterium tumefaciens 99.4
K8617-6-46-e  n  Gammaproteobacteria Stenotrophomonas maltophilia 99.5
K8617-7-47-f  k  Betaproteobacteria  Janthinobacterium lividum 99.5
11 石室内 床面 南側 水色
K8617-7-47-h  o  Firmcutes  Bacillus simplex 100
K8617-8-48-a  k  Betaproteobacteria  Janthinobacterium sp. 99.5
K8617-8-48-b  l  Deltaproteobacteria  Myxococcales 89.1
12 石室内 天井壁西側の黒い穴の内部 K8617-8-48-c  g  Alphaproteobacteria  Beijerinckia mobilis 100
K8617-8-48-d  h  Alphaproteobacteria  Gluconacetobacter diazotrophicus 100
K9403-1-a  p  Bacteroidetes  Flavobacterium johnsoniae 98.9
13 石室内 東壁 南側 泥の上 左黒いゲル（特に黒いもの） K9403-1-d  n  Gammaproteobacteria Stenotrophomonas rhizophila 100
K9403-1-g  q  Deltaproteobacteria  Cystobacter sp. 99.5
K9403-2-c  r  Alphaproteobacteria  Rhizobium sp. 100
14 石室内 東壁 南側 泥の上 黒色ゲル K9403-2-d  s  Actinobacteria  Promicromonospora sp. 100
K9403-3-a  p  Bacteroidetes  Flavobacterium chungangense 98.9
15 石室内 東壁 南側 下方 石の面の上 ゲル K9403-3-b  h  Alphaproteobacteria  Gluconacetobacter diazotrophicus 100
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構造解析（microbial community analysis）；非培養法（culture-independent method）；
変性剤濃度勾配電気泳動（DGGE）；クローニング（cloning）
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 Microbial Community Analyses of the Takamatsuzuka
 
and Kitora Tumuli Using Molecular Methods
 
Miyuki NISHIJIMA?,Kwang-Deuk An??,Junko TOMITA?,
Tomohiko KIYUNA?,Yoshinori SATO,Rika KIGAWA?,Chie SANO,
Shigemasa UDAGAWA??,Toru TATEISHI??,and Junta SUGIYAMA????
Culture-dependent and-independent methods were applied to elucidate the microbiota
 
involved in the biodeterioration of the 1300-year-old mural paintings, plaster walls, and
 
stone chamber interiors of the Takamatsuzuka and Kitora Tumuli.Most isolated micro-
organisms were also detected as major by PCR-DGGE;however,several bacteria such as
 
the phyla “Acidobacteria”, “Chloroflexi”, and “Cyanobacteria”were detected only via a
 
culture-independent method (PCR-DGGE). Based on the results of this study, it was
 
presumed that the microorganisms,such as bacteria and fungi,and mites and collembolans
 
living in the tumulus environment invaded the stone chamber interiors of both tumuli.
Moreover,it was thought that the organic acids (particularly acetic acid)produced from
 
the microorganisms(e.g.,Gluconacetobacter bacteria)not only damaged the plaster directly,
but also provided nutrients to other microorganisms and enhanced their outbreaks.Major
 
colonizers of the stone chamber interiors were assignable to ubiquitous microorganisms
 
living in the Asuka-mura environment where both tumuli are located.To detect diverse
 
microbiota in the tumulus samples,it was effective to use microbial community analysis
 
using molecular methods combined with conventional isolation and cultivation methods.
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